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บทคัดยอ่ 
 วตัถุประสงค์ของงานวิจยั เพืÉ อศึกษาการสกดัสียอ้มผา้จากดินแดบริเวณเขาคลุกคลีในเขตพืÊนทีÉ  หมู่12 ตําบลราง
หวาย อําเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี และหาประสิทธิภาพความคงทนของสีตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมอก.121-2518 
เล่ม2-5 ในดา้นความคงทนของสีต่อการซกั ความคงทนของสีต่อแสง ความคงทนของสีต่อเหงืÉ อ ความคงทนของสีต่อการขดัถ ู
ตามเกรย์สเกลมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121-2518 เล่ม 14   วธีิการดาํเนินการวจิยั ผูว้จิยัไดใ้ชใ้ชดิ้นแดงจาก บริเวณเขา
คลุกคลีในเขตพืÊนทีÉ หมู่12 ตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เป็นดินประเภท ดินแดงร่วน ทําการหา
องค์ประกอบทางเคมีภายในดินและปริมาณรอ้ยละของเหลก็ออกไซดโ์ดยเครืÉ อง X-rays Fluorescence Spectrometer (XRFS) 
ก่อนการสกดั โดยใชดิ้นแดงบริเวณผิวดิน และลึกลงบริเวณใตดิ้นระยะ 10 เซนติเมตร นําดินแดงทีÉ ผ่านการหาปริมาณรอ้ยละ
ของเหลก็ออกไซดไ์ปทําการสกดัแยกเหล็กออกไซด์โดยเครืÉ องแยกเหล็กชนิดแม่เหล็กชัÉวคราว นําเหลก็ออกไซดที์É ไดจ้ากการ
สกดัไปวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยเครืÉ องวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) และนําเหลก็ออกไซดผ์สมสารช่วย
ติด 3 ชนิด ไดแ้ก่ เกลือ สารสม้ ผงชูรส นําไปยอ้มบนผืนผา้ 4 ชนิด ไดแ้ก่ ผา้ฝ้าย ผา้ไหม ผา้ลินิน ผา้ขนสตัว ์ทดสอบ
ประสิทธิภาพความคงทนของสีตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121-2518 เล่ม 2 เล่ม 3 เล่ม 4 และเล่ม 5 ไดแ้ก่ ความ
คงทนของสีต่อแสง ความคงทนของสีต่อการซกั ความคงทนของสีต่อเหงืÉ อ ความคงทนของสีต่อการขดัถ ูและเปรียบเทียบบน
เกรย์สเกลมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121- 2518 เล่ม14 โดยศูนยว์เิคราะห์และทดสอบสิÉ งทอ สถาบนัอุตสาหกรรมสิÉ งทอ 
ผลการวิจยัพบวา่  1) ผลการทดสอบหาปริมาณรอ้ยละของเหล็กออกไซดพ์บว่าดินแดงบริเวณใตดิ้นระยะ 10 เซนติเมตร 
มีรอ้ยละเหล็กออกไซดม์ากกว่าบริเวณผิวดิน มีเหล็กออกไซดร์อ้ยละ 21.43 จึงเลือกดินบริเวณใตดิ้นระยะ 10 เซนติเมตร 
ไปทําการสกดัแยกเหล็กออกไซด  ์ผลของการสดัแยกเหล็กออกไซดพ์บว่าดินแดงปริมาณ1000 กรัม จะไดสี้จากเหล็ก
ออกไซดจ์าํนวน 94.64 กรมั คิดเป็นรอ้ยละ 9.46 ของปริมาณของดินแดงทีÉ ใชใ้นการสกดั นําเหลก็ออกไซดที์É ไดจ้ากการสกดั
ไปวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบวา่ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของเหลก็ออกไซดมี์ค่า 8.99 มีค่าเป็นด่าง   2) ผลการ
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ทดสอบประสิทธิภาพความคงทนของสีบนผืนผา้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.121-2518 เล่ม 2 เล่ม 3 เล่ม 4 และเล่ม 
5 เมืÉ อเปรียบเทียบตามเกรย์สเกลมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121-2518 เล่ม14 พบวา่ ผา้ฝ้าย ผา้ลินิน ผา้ไหม ผา้ขนสตัว์
ยอ้มสีผสมสารช่วยติดชนิด เกลือ สารสม้ และผงชูรส มีประสิทธิภาพความคงทนของสีต่อแสงและประสิทธิภาพความคงทน
ของสีต่อการซกัอยู่ในระดบัดี สีมีการเปลีÉ ยนแปลงเล็กนอ้ย ประสิทธิภาพความคงทนของสีต่อเหงืÉ ออยู่ในระดบัดีถึงดีมาก สีมี
การเปลีÉ ยนแปลงเลก็นอ้ยถึงไม่มีการเปลีÉ ยนแปลง ประสิทธิภาพความคงทนของสีต่อการขดัถอูยู่ในระดบัดี สีมีการเปลีÉ ยนแปลง
เลก็นอ้ย ยกเวน้ผา้ไหมมีประสิทธิภาพความคงทนของสีต่อการขดัถอูยู่ในระดบัดีพอใช ้สีมีการเปลีÉ ยนแปลงพอสงัเกตได ้ 
  
คาํสาํคญั: ดินแดง, การสกดั, สียอ้มผา้ 
 
Abstract 
The proposes of this research were to extracted fabric of dyestuff from laterite as followed by Thai Industrial 
Standards (TIS) color,TIS standards No. 121-2518  The laterites were collected from Khuk Klee mountains area, 
Ban Talaad Khet, Rang Wai, Phanom Thuan district, Kanchanaburi province. The experiments were carried out on an 
analysis of chemical compositions in the soil and iron oxide percentage by X-rays Fluorescence Spectrometer (XRFS) 
mechanism. The laterite area underlying ground and deep down to the ground 10 centimeter.The extraction was passed 
though magnetic separator for iron oxide removal. The iron oxide was measured the pH value by pH meter. The iron 
oxide was mixed with three type of mordants such as sodium chloride, potassium aluminium sulfate (PAS), or 
monosodium glutamate (MSG) by dyeing on the four types of fabrics including cotton, wool, linen and silk. The 
tested under TIS standards No. 121-2518 volume 2, 3, 4 and 5, including the retention of the color to light, 
durability of color to washing processed, color stability of the sweat and durability of the of the polishing when 
compared with TIS standards No.121-2518 volume 14 at Textile testing Center Thailand Textile Institute. The result 
of testing percentage in iron oxides found that laterite deep down to the ground 10 centimeter has more percentage 
than laterite area underlying ground and has iron oxides 21.43 percentage. Then choose laterite deep down to the 
ground 10 centimeter (quantity 1000 gram) to extraction and separates the iron oxides. The result shown that in 
quantity 1000 gram could extraction and separates in quantity shares 94.64 gram or 9.46 percentage of the quantity 
of the laterite that uses in the extraction. The result of testing acid and alkaline salt (pH) is 8.99 there is the alkaline. 
The result of testing durability efficiency of a color under TIS standards No. 121-2518 volume 2, 3, 4 and 5 
compare with scale under standardizes of TIS standards No.121-2518 volume 14.We found that cotton, wool, linen 
and silk,dyes to mixed with mordants such as sodium chloride, PAS or MSG. The durability of a color with light and 
the durability of a color with cloth washing in good level. The color has a little change. The effective of the durability 
of a color with sweat is in good to excellent level. The color has a little change and seems not change. But silk, there 
is effective the durability of a color with the scrub rubs in fair level. The color has a little change and we could 
observe. 
 
Keyword: Latrerite, Extraction, Fabric dyestuff. 
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ไทยมีการขยายตัวและเพิÉ มขึÊ นเป็นจาํนวนมาก อุตสาหกรรม
สิÉ งทอเป็นอุตสาหกรรมหนึÉ งทีÉ มีจํานวนเพิÉ มขึÊ นเช่นกัน สิÉ ง
สํ า คัญทีÉ เ กิ ด ขึÊ น แ ล ะม าพ ร้ อมกั บ ก า ร ขย า ยตั ว ขอ ง
อุตสาหกรรมก็คือผลกระทบต่อสิÉ งแวดล้อม สิÉ งทอใน
อุตสาหกรรมไทยสามารถแบ่งออกเป็นสิÉ งทอประเภทเส้นใย
ธรรมชาติ ได้แก่ ฝ้าย ไหม ลินิน ขนสตัว์ เป็นต้น และสิÉ งทอ
จากเส้นใยสังเคราะห์หรือเส้นใยประดิษฐ์ ได้แก่ อะคริลิก 
ไนลอน เรย่อน โพลีเอสเตอร์ เป็นต้น สิÉ งทอจากเส้นใย
ธรรมชาตินัÊนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทัÊงจากชาวไทย 
และชาวต่างประเทศ เนืÉ องจากมีคุณสมบัติทีÉ ดีเมืÉ อนาํไปทอ
เป็นผืนผ้า สวมใส่สบาย อีกทัÊงขัÊนตอนในการผลิตส่งผล
กระทบต่อสิÉ งแวดล้อมน้อยแม้ในการผลิตแต่ละครัÊงจะผลิต
ได้ในจํานวนทีÉ จํากัด ซึÉ งแตกต่างจากเส้นใยสังเคราะห์ ทีÉ
สามารถผลิตได้ในจาํนวนมากแต่ขัÊนตอนการผลิตมีสารเคมีทีÉ
เป็นผลเสียต่อสิÉ งแวดล้อม การแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรม
สิÉ งทอนัÊนมีสูงเนืÉ องจากมีหลายประเทศทีÉ มีการผลิตสิÉ งทอใน
รูปแบบเดียวกัน จึงทาํให้เกิดการแข่งขันในด้านต่างๆทัÊงการ




การย้อมสีเป็นการตกแต่งสิÉ งทอทีÉ ช่วยเพิÉ มความสวยงามเมืÉ อ
นําไปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  สีย้อมผ้าทีÉ ผลิตจาก
อุตสาหกรรมในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสีสังเคราะห์ซึÉ งจะได้
จากการสังเคราะห์จากสารเคมี เช่น สแีอซิคได้จากเกลือของ
กรดกํามะถัน สีเบสิคทีÉ มีส่วนประกอบของคลอโรฟรอม  
ดังนัÊนสปีระเภทนีÊ จึงมีผลกระทบต่อสิÉ งแวดล้อม การเลือกใช้
สารเคมีทีÉ เหมาะสมเป็นปัจจัยสาํคัญอย่างหนึÉ งในการลดของ
เสียทีÉ มีผลกระทบต่อสิÉ งแวดล้อม เนืÉ องจากสารเคมีแต่ละ
ชนิดจะมีความเป็นพิษทีÉ แตกต่างกันและการใช้ปริมาณ
สารเคมีในการสังเคราะห์สีย้อมในปริมาณทีÉ เหมาะสมเป็น
การลดปริมาณสารเคมีส่วนเกินทีÉ เป็นมลพิษต่อสิÉ งแวดล้อม 
(สาโรจน์ ปาสาทกิา. 2552: ออนไลน์) สบีางชนิดทีÉ ได้จาก
การสังเคราะห์จากธรรมชาติยังคงมี เช่น สชีนิดโลหะเป็นสีทีÉ
ได้จากแร่ธาตุภายในดินทีÉ เรียกว่าเหลก็ออกไซด์ซึÉ งพบมากใน
ดินแดง เหลก็ออกไซด์ มีลักษณะเป็นก้อนสแีดง ถึงสนีํÊาตาล
แดงเข้ม ถ้านาํไปบดให้เป็นผงจะมสีแีดง มเีหลก็อยู่ในเนืÊอแร่
ร้อยละ70ออกซิเจนร้อยละ30 ให้สีในโทนสีแดง   (วัสดุ
ศาสตร์. 2552: ออนไลน์) สชีนิดนีÊ เป็นสทีีÉ มีผลกระทบต่อ
สิÉ งแวดล้อมน้อย เนืÉ องจากสังเคราะห์จากวัตถุดิบธรรมชาติ 
จากการใช้สารเคมีในการผลิตสีย้อมผ้าทาํให้มีผลกระทบต่อ
สิÉ งแวดล้อม ดังนัÊนการเลือกวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น พืช 
สัตว์ แร่ธาตุ ในการผลิตสีย้อมผ้าเป็นอีกวิธีหนึÉ งทีÉ ลด
ผลกระทบต่อสิÉ งแวดล้อม  
  นับแต่โบราณคนไทยรู้จักการนาํวัสดุธรรมชาติมา
ประดิษฐ์และตกแต่งเป็นของใช้ในวิถีชีวิต ดังพบเหน็ได้จาก
การนาํใบตอง ใบมะพร้าว ใบจาก มาใช้ในงานต่างๆ จึงเป็น
ความรู้อีกแขนงหนึÉ งทีÉ มีการพัฒนาสบืทอดกนัต่อมาจากอดีต
ถึงปัจจุบัน (พูนทรัพย์ สวนเมือง. 2542: 19) จากอดีต
กระทัÉงถึง พ.ศ.2399 สย้ีอมผ้าโดยมากยังเป็นสีทีÉ ได้จากพืช
แมลงและเนืÊ อไม้ เช่น ครัÉงตัวเมียจะมีสีม่วงแดง เหมาะ
สําหรับย้อมไหมและขนสัตว์  สีดําจากแกนของต้น Log 
Wood นิยมย้อมผ้าไหมแท้และผ้าฝ้าย เนืÊ อไม้โอ๊ตใช้ย้อมผ้า
ให้มีสีเหลือง สีครามได้จากต้น Indigo รากของต้นเขม็ให้สี
แดง สีม่วง Tyrian  มาจากหอยชนิดหนึÉ งคล้ายหอยโข่ง 
นอกจากนีÊ เกลือของโลหะหลายชนิดยังให้สีต่างๆกัน เช่น สี
เหลือง Chrome ได้มาจากลีดโครเมท สีนํÊาเงิน Prussian 
ได้มาจาก Iron Ferro Cyanide เป็นต้น คนในสมัยโบราณมี
วิธีได้สีมา อีกหลายวิธี เช่น เอาเหล็กแช่นํÊาส้มจนเป็นสนิม 
กรองให้สะอาด ใช้นํÊาย้อมผ้าจะได้สีนํÊาตาลแดง (อัจฉราพร 
ไศละสตู. 2533: 58) สจีากธรรมชาติทีÉ ใช้ในการย้อมเส้นใย
นัÊนสามารถแบ่งออกเป็น สีจากส่วนต่างๆของพืช เช่น ยาง
ต้นไม้ เปลือกต้นไม้ ใบไม้ รากไม้ ดอก ผล สีจากสัตว์ เช่น 
โคซินีล(Cochineals) เคอร์มีส (Kermes) และครัÉง (Lac) 
และสีจากแร่ธาตุหรือโลหะทีÉ ให้สี เช่น เหล็ก สีจากแร่ธาตุ
ส่วนใหญ่มกัมาจากดินเนืÉ องจากภายในดินมีสารประกอบทาง
เคมีหลายชนิดทีÉ สามารถให้สีได้ขึÊนอยู่กับสีของดิน (วารสาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (123). 2533: 20) 
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 ดินทีÉ เกิดเป็นสีต่างๆมีสาเหตุเนืÉ องมาจากแร่ธาตุ
ในดิน เช่น ดินขาวมีสาแหตุเนืÉ องมาจากในเนืÊ อดินมีปริมาณ
ของอะลูมินาสูง ดินเหลืองมีสาเหตุเนืÉ องมาจากในเนืÊ อดินมี
สารประกอบพวกเหลก็ออกไซด์ทีÉ เกิดในสภาพทีÉ มีความชืÊ น
สูงกว่า ดินแดงเป็นดินสีแดง สาเหตุเนืÉ องมาจากมีปริมาณ
เหลก็ออกไซด์สูง ดินแดงพบมากในภาคต่างๆของประเทศ 
ราคาถูก ส่วนใหญ่ใช้ถมทาํพืÊนฐานในการสร้างถนนมากกว่า
การใ ช้ประโยชน์ ใน ด้านอืÉ น  (รายงานกิจกรรม  กรม
วิทยาศาสตร์บริการ. (38) 2523: 76) สแีดงของดินแดงมี
ลักษณะคล้ายกับสนิมสีนํÊาตาลแดงของตะปูเมืÉ อถูกกับ
ความชืÊ นและออกซิเจนในอากาศ  (ธนิต ทองจุฑา. 2529: 
14) ดินแดงในประเทศไทยมีหลายพืÊนทีÉ พบแพร่กระจายอยู่
ทัÉวประเทศ ในบริเวณตะพักนํÊา ทีÉ ลาดเชิงเขา เนินตะกอน 
พืÊ นทีÉ ส่วนใหญ่ทีÉ มีดินแดงมีอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย 
(กรมพัฒนาทีÉ ดิน .2541: 5) จากรายงานการวิเคราะห์หา
ร้อยละขององค์ประกอบทางเคมีของดินแดงใน 22 จังหวัด






กาญจนบุรี มีปริมาณเหลก็ออกไซด์ร้อยละ 22.27 (กองการ
วิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2527:357)  จังหวัด
กาญจนบุรี ตัÊงอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคกลางในประเทศ
ไทย  ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 129 กโิลเมตร 
มีพืÊ นทีÉ ทัÊงหมด 12,176,967 ไร่ พืÊนทีÉ ส่วนใหญ่ร้อยละ70 
เป็นภเูขา มอีาณาเขตมากเป็นอนัดับ 3 ของประเทศ รองจาก
จังหวัดนครราชสมีา  และจังหวัดเชียงใหม่ (วรวุธ  สวุรรณ




เขา มีภเูขาทีÉ สาํคัญคือเขาคลุกคลี ภเูขาทีÉ อยู่ในเขตบ้านตลาด
เขต ตาํบลรางหวายเป็นตาํบลทีÉ ตัÊงอยู่ในเขตการปกครองของ
อาํเภอพนมทวน ในเขตพืÊ นทีÉ ตาํบลรางหวายบริเวณเชิงเขา
ขลุกคลี สภาพภูมิประเทศของพืÊ นทีÉ  ประกอบด้วยพืÊนทีÉ ราบ
สงู ทีÉ ราบลุ่ม และภเูขาต่าง ๆ พืÊนทีÉ ส่วนใหญ่เป็นดินแดง มี
การใช้พืÊนทีÉ ในการเกษตรกรรม อาทปิลูกอ้อย ทาํนา และ
ปลูกพืชไร่ต่างๆ และมีการใช้พืÊนทีÉ ในการทาํอุตสาหกรรมขุด
ตักดินแดงหลายแห่ง แต่การใช้ประโยชน์ในด้านอืÉ นๆยังมีไม่
มาก (จังหวัดกาญจนบุรี. 2553: ออนไลน์) ปัจจุบันการใช้สี
ย้อมผ้าจากธรรมติยังคงเป็นทีÉ นิยมเนืÉ องจากวัตถุดิบในการ
ผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อสิÉ งแวดล้อม สย้ีอมธรรมชาติสามารถ
ผลิตได้โดยการนําวัตถุดิบทีÉ มีอยู่ในท้องถิÉ นตามธรรมชาติ 
เช่น ใบไม้ ดอกไม้ มาใช้ในการผลิต ดินแดงถือเป็นวัตถุดิบ
อย่างหนึÉ งจากธรรมชาติทีÉ สามารถนาํมาผลิตสีย้อมธรรมชาติ
ได้ เนืÉ องจากมีแร่ธาตุทีÉ ให้สไีด้ผสมอยู่  
 ด้วยเหตุผลนีÊ  ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจทีÉ จะศึกษา
การสกัดสีย้อมผ้าจากดินแดงทีÉ ผลิตจาก ดินแดง บริเวณเขา
คลุกคลีในเขตพืÊนทีÉ  หมู่ 12 ตาํบลรางหวาย อาํเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นดินประเภท ดินแดงร่วน เนืÉ องจาก






 1. เพืÉ อศกึษาการสกดัสย้ีอมผ้าจากดินแดง 
 2. เพืÉ อหาประสิทธิภาพของสีย้อมผ้าทีÉ สกัดจาก
ดินแดงตามเกร์ยสเกลมาตรฐานอุตสาหกรรมมอก. 121-
2518 เล่ม 14 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 ได้สีย้อมผ้าทีÉ สกัดจากดินแดงทีÉ มีประสิทธิภาพ
ความคงทนต่อการซัก ความคงทนต่อแสง ความคงทนต่อ
เหงืÉ อ ความคงทนต่อการขัดถู ตามเกร์ยสเกลมาตรฐาน
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. การทดลองใช้ดินแดงจาก บริเวณเขาคลุกคลี
ในเขตพืÊ นทีÉ  หมู่ 12 ตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นดินประเภท ดินแดงร่วน 
 2. ดินแดงทีÉ ใช้ผ่านกระบวนการหาองค์ประกอบ
ทางเคมีเพืÉ อหาปริมาณเหลก็ออกไซด์โดยใช้เทคนิค X-rays 
Fluorescence โดยเครืÉ อง X-rays Fluorescence 
Spectrometer (XRFS) ก่อนการสกดัส ี
 3. สีทีÉ สกัดจากดินแดงผ่านการทดสอบหาค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยเครืÉ องวัดค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH Meter) ในอัตราส่วนสีจากดินแดงต่อนํÊา (1:30) 
(กรัม: มลิลิลิตร)  
 4. สารช่วยติดผ่านการทดสอบหาค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) โดยเครืÉ องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH 
Meter) ในอตัราส่วนสารช่วยติดต่อนํÊา (1:30)  
(กรัม: มลิลิลิตร) 
 5. สารช่วยติดทีÉ ใช้ในการผสมส ีได้แก่ เกลือแกง 
(Sodium Chloride) สารส้ม (Potassium Aluminium 
Sulfate) ผงชูรส (Monosodium Glutamate) ในอตัราส่วนสี
จากดินแดงต่อสารช่วยติดเท่ากับ เกลือ (1: 0.5) (กรัม: 
กรัม) สารส้ม (1: 0.25) (กรัม: กรัม) ผงชูรส (1: 0.5) 
(กรัม: กรัม) 
 6. สทีีÉ สกัดจากดินแดงทีÉ ผสมสารช่วยติดผ่านการ
ทดสอบหาค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยเครืÉ องวัดค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) ในอัตราส่วนสจีากดินแดง
ทีÉ ผสมสารช่วยติดต่อนํÊา (1:30) (กรัม: มลิลิลิตร) 
 7. สทีีÉ สกดัจากดินแดงต้องผ่านการย้อมบนผืนผ้า
จากเส้นใยธรรมชาติ ได้แก่ ผ้าฝ้าย (Cotton) ผ้าลินิน 
(Linen) ผ้าไหม (Silk) ผ้าขนสตัว์ (Wool) 
 8. วิธีการย้อมสบีนผืนผ้าใช้วิธีการย้อมร้อน ใน
อัตราส่วนสีจากดินแดงทีÉ ผสมสารช่วยติดต่อนํÊาย้อมเท่ากับ 
(1:50) (กรัม: มลิลิลิตร) 
 9. สีทีÉ สกัดเมืÉ อย้อมบนผืนผ้าผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพความคงทนของสีตามมาตรฐนอุตสากรรม
121-2518 เล่ม2 เล่ม3 เล่ม4 และเล่ม5 ได้แก่ ความคงทน
ของสต่ีอแสง ความคงทนของสต่ีอการซัก ความคงทนของสี
ต่อเหงืÉ อ ความคงทนของสต่ีอการขดัถู 
 ตัวแปรทีÉ ศกึษา 
  1. ตัวแปรต้น  
      สีทีÉ สกัดจากดินแดงทีÉ ผสมสารช่วยติด
อัตราส่วนผสมของสีทีÉ สกัดจากดินแดงต่อสารช่วยติด 
ประกอบด้วยอัตราส่วนดังนีÊ   สจีากดินแดง: เกลือ (1: 0.5) 
(กรัม: กรัม) สีจากดินแดง: สารส้ม (1: 0.25) (กรัม: 
กรัม) สจีากดินแดง: ผงชูรส (1: 0.5) (กรัม: กรัม)  
  2. ตัวแปรตาม  
       ประสทิธภิาพของส ีตามเกร์ยสเกลความ
คงทนของสีมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121-2518 เล่ม 
14 ได้แก่       
        2.1 ประสทิธภิาพความคงทนของสต่ีอ
แสงมาตรฐานอตุสาหกรรม มอก. 121-2518 เล่ม 2 
         2.2 ประสทิธภิาพความคงทนของสต่ีอ
การซักมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121-2518 เล่ม 3 
    2.3 ประสทิธภิาพความคงทนของสต่ีอ
เหงืÉ อมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121-2518 เล่ม 4  
     2.4 ประสิทธิภาพความคงทนของสี




 1. ดินแดงจากพืÊนทีÉ บริเวณเขาคลุกคลี เขตพืÊ นทีÉ
หมู่ 12 ตาํบลรางหวาย อาํเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
สามารถนาํมาสกัดสีย้อมผ้าได้ในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของปริมาณดินแดงทีÉ ใช้ในการสกดัส ี
               2. สีทีÉ สกัดจากดินแดงเมืÉ อผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพของสีตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 
121-2518 เ ล่ม  2  เ ล่ม  3  เ ล่ม  4  และเ ล่ม  5 จะมี
ประสิทธิภาพความคงทนของสีในด้านความคงทนของสีต่อ
แสง ความคงทนของสีต่อการซัก ความคงทนของสีต่อเหงืÉ อ 
ความคงทนของสต่ีอการขัดถู อยู่ในระดับทีÉ ดีตามเกร์ยสเกล
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121- 2518 เล่ม 14 
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ผลการวิจยั 




บริเวณเขาคลุกคลีในเขตพืÊ นทีÉ  หมู่ 12 ตําบลรางหวาย 
อาํเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยการสุ่มดินแดงมาทาํ
การทดสอบจาํนวน 2 ครัÊง โดยเลือกดินในบริเวณทีÉ มีสีแดง
ถึงสีนํÊาตาลแดง ทาํการขุดบริเวณผิวดินและบริเวณใต้ดินลึก
ลงไประยะ 10 เซนติเมตร ทาํการทดสอบโดยเครืÉ อง X-rays 
Fluorescence Spectrometer (XRFS) แบบ Wavelength 
dispersive ยีÉ ห้อ Bruker รุ่น S8 Tiger เพืÉ อหาร้อยละ
องค์ประกอบทางเคมีภายในดินแดง  พบว่าภายในดินแดงมี
องค์ประกอบทางเคมี ดังนีÊ  ทราย ร้อยละ 83.37 และ ร้อย
ละ 67.56 ตามลาํดับ มีปริมาณอะลูมิเนียม ร้อยละ 10.85 
และ ร้อยละ 7.83 ตามลาํดับ มีปริมาณของเหลก็ออกไซด์  
ร้อยละ 2.17 และ ร้อยละ 21.43 ตามลาํดับ และมีปริมาณ
โพแทสเซียม ร้อยละ 1.60 และ ร้อยละ1.13 ตามลาํดับ ทีÉ
เหลือเป็นปริมาณของ ไทเทเนียม หินปูน แมกนิเซียม 
โซเดียม ฟอสฟอรัส แมงกานีส เซอร์โคเนียมในปริมาณทีÉ ไม่
ถงึร้อยละ 1 
  ผลจากการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี
ในดินแดงพบว่าดินแดงในบริเวณเขาคลุกคลีในเขตพืÊนทีÉ  หมู่ 













ครัÊงละ 1000 กรัมทาํการผสมดินแดงกับนํÊาในอัตราส่วน 
1:10 (กรัม: มิลลิลิตร) ในเครืÉ องผสมก่อนนํÊาดินก่อนนาํเข้า
เครืÉ องแยกเหล็กชนิดแม่เหล็กชัÉวคราว นําเหล็กออกไซด์ทีÉ
แยกได้ในแต่ละครัÊ งไปอบในตู้อบทีÉ อุณภูมิ  40 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา3นาที นําเหล็กออกไซด์ทีÉ ได้จากการ
อบแห้งทําการบดด้วยโกรงบดจนละเอียดและนํÊาไปชัÉง
นํÊาหนัก พบว่าใช้ดินแดง 1000 กรัมสกัดเหลก็ออกไซด์ได้
ปริมาณ 89.76กรัม 100.63กรัม และ93.54กรัม ปริมาณ
โดยเฉลีÉ ยอยู่ทีÉ  94.64 กรัม คิดเป็นร้อยละ 9.46 ของ
ปริมาณดินทีÉ ใช้ในการสกดั เมืÉ อนาํเหลก็ออกไซด์ทีÉ ได้จากการ
สกัดไปทาํการวัดค่ากรด-ด่าง(pH) พบว่ามีค่าpH 8.99 มีค่า
เป็นด่าง และเมืÉ อผสมสารช่วยติดทัÊง3 ชนิด ทาํการวัดค่า
กรด-ด่าง(pH) พบว่าพบว่ามค่ีาเป็นด่าง 
 2. การทดสอบประสทิธภิาพความคงทนของสบีน
ผืนผ้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121-2518 เล่ม2 
ถึง  เ ล่ม5 ตามเกร์ยสเกลความคงทนของสีมาตรฐาน
อตุสาหกรรม มอก. 121-2518 เล่ม 14 
  ในการทดสอบประสทิธภิาพความคงทนของ
สีบนผืนผ้าผ้าตามตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121-
2518 เล่ม2 ถึง เล่ม5 ตามเกร์ยสเกลความคงทนของสี
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121-2518 เล่ม 14 แบ่ง
ออกเป็น ความคงทนของสีบนผืนผ้าต่อการซัก ความคงทน
ของสบีนผืนผ้าต่อแสง ความคงทนของสีบนผืนผ้าต่อการขัด
ถู ความคงทนของสบีนผนืผ้าต่อเหงืÉ อ ทาํการทดสอบโดยนาํ
สทีีÉ ผสมสารช่วยติดแต่ละชนิดย้อมบนผืนผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้า
ไหม ผ้าขนสตัว์ พบว่า  
  2.1 ความคงทนของสีต่อแสงบนผืนผ้า
ทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121-2518 เล่ม
2 ตามเกร์ยสเกลความคงทนของสมีาตรฐานอุตสาหกรรม 
มอก. 121-2518 เล่ม 14 ผ้าฝ้าย ย้อมสทีีÉ ผสมสารช่วยติด
ชนิดเกลือ สารส้ม ผงชูรส เมืÉ อทดสอบตามวิธีมาตรฐาน
อุตสาหกรรมมีค่าความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับ
มากกว่า 4 สมีีการเปลีÉ ยนแปลงเลก็น้อย ค่าความทงทนของสี
บนผืนผ้าอยู่ในระดับดี ผ้าลินินย้อมสีทีÉ ผสมสารช่วยติดชนิด
เกลือ เมืÉ อทดสอบตามวิธีมาตรฐานอุตสาหกรรม มีค่าความ
32 
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คงทนของสี ต่ อแสงอ ยู่ ใ นร ะดั บม ากก ว่ า4  สีมี ก า ร
เปลีÉ ยนแปลงเลก็น้อย ผ้าลินินย้อมสีทีÉ ผสมสารช่วยติดชนิด
สารส้ม ผงชูรส เมืÉ อทดสอบตามวิธีมาตรฐานอุตสาหกรรมมี
ค่ าความคงทนของสี ต่อแสงอ ยู่ ในระดับทีÉ 4 สี มีการ
เปลีÉ ยนแปลงเล็กน้อย ค่าความทงทนของสีบนผืนผ้าอยู่ใน




สัตว์ย้อมสีทีÉ ผสมสารช่วยติดชนิดเกลือ สารส้ม เมืÉ อทดสอบ
ตามวิธีมาตรฐานอุตสาหกรรมมีค่าความคงทนของสีอยู่ใน






  2.2 ค่าความคงทนของสต่ีอการซักบนผืนผ้า
ทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121-2518 เล่ม
3 ตามเกร์ยสเกลความคงทนของสมีาตรฐานอุตสาหกรรม 
มอก. 121-2518 เล่ม 14ผ้าฝ้ายและผ้าลินินย้อมสีทีÉ ผสม
สารช่วยติดชนิดเกลือ สารส้ม ผงชูรสเมืÉ อทดสอบตามวิธี
มาตรฐานอุตสาหกรรมมค่ีาความคงทนของสต่ีอการซักอยู่ใน
ระดับ 4 สีมีการเปลีÉ ยนแปลงเลก็น้อย ค่าความทงทนของสี
บนผืนผ้าอยู่ในระดับดี ผ้าไหมย้อมสีทีÉ ผสมสารช่วยติดชนิด
เกลือเมืÉ อทดสอบตามวิธีมาตรฐานอุตสาหกรรมมีค่าความ
คงทนของสีต่อการซักอยู่ในระดับ4 ถึง ระดับ5 สี
เปลีÉ ยนแปลงเลก็น้อยถึงไม่เปลีÉ ยนแปลง ค่าความทงทนของสี
บนผืนผ้าอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ผ้าไหมย้อมสีทีÉ ผสมสารช่วย












  2.3 ค่าความคงทนของสีต่อเหงืÉ อบนผนืผ้า
ทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121-2518 เล่ม
4 ตามเกร์ยสเกลความคงทนของสมีาตรฐานอุตสาหกรรม 
มอก. 121-2518 เล่ม 14 พบว่า ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้าไหม 
ผ้าขนสัตว์ย้อมสทีีÉ ผสมสารช่วยติดชนิดเกลือ สารส้ม ผงชูรส 
เมืÉ อทดสอบตามวิธีมาตรฐานอุตสาหกรรมมีค่าความคงทน
ของสีต่อเหงืÉ อบนผืนผ้าทัÊงเหงืÉ อกรดและเหงืÉ อด่างมีค่าความ
คงทนอยู่ในระดับ4 ถึง ระดับ5 สเีปลีÉ ยนแปลงเลก็น้อยถึงไม่
เปลีÉ ยนแปลง มีค่าความทงทนของสบีนผนืผ้าอยู่ในระดับดีถึง
ระดับดีมาก  
  2.4 ค่าความคงทนของสต่ีอเการขัดถูบนผืน
ผ้าทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121-2518 
เล่ม5 ตามเกร์ยสเกลความคงทนของสีมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก. 121-2518 เล่ม 14พบว่า ผ้าฝ้ายย้อม
สีทีÉ ผสมสารช่วยติดชนิดเกลือ สารส้ม ผงชูรสเมืÉ อทดสอบ
ตามวิธีมาตรฐานอุตสาหกรรมมีค่าความคงทนของสีต่อการ
ขัดถูอยู่ในระดับ4 สเีปลีÉ ยนแปลงเลก็น้อย ค่าความทงทนของ
สบีนผนืผ้าอยู่ในระดับดี ผ้าลินินย้อมสทีีÉ ผสมสารช่วยติดชนิด
เกลือ เมืÉ อทดสอบตามวิธีมาตรฐานอุตสาหกรรมมีค่าความ
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ในระดับ2 ถึง ระดับ3 สเีปลีÉ ยนแปลงค่อนค่อนมากถึงพอ
สังเกตได้ ค่าความทงทนของสีบนผืนผ้าอยู่ในระดับไม่ดีถึง
ระดับดีพอใช้ ผ้าขนสัตว์ย้อมสีทีÉ ผสมสารช่วยติดชนิดเกลือ 
สารส้ม ผงชูรสเมืÉ อทดสอบตามวิธีมาตรฐานอุตสาหกรรมมี





 1. การสกัดแยกเหลก็ออกไซด์จากดินแดง โดย
การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีภายในดินแดงก่อนการ
สกัด ผู้วิจัยได้ใช้ดินแดงจากบริเวณเขาคลุกคลีในเขตพืÊ นทีÉ  
หมู่ 12 ตาํบลรางหวาย อาํเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยการสุ่มดินแดงมาทําการทดสอบจํานวน 2 ครัÊ ง ใน
บริเวณผวิดินและใต้ดนิระยะ10 เซนติเมตร พบว่าภายในดิน
แดงมีองค์ประกอบทางเคมี ดังนีÊ  ทราย ร้อยละ 83.37 และ 
ร้อยละ 67.56 ตามลําดับ มีปริมาณอะลูมิเนียม ร้อยละ 
10.85 และ ร้อยละ 7.83 ตามลําดับ มีปริมาณของเหล็ก
ออกไซด์  ร้อยละ 2.17 และ ร้อยละ 21.43 ตามลาํดับ และ
มีปริมาณโพแทสเซียม ร้อยละ 1.60 และ ร้อยละ1.13 
ตามลาํดับ ทีÉ เหลือเป็นปริมาณของ ไทเทเนียม หินปูน แมกนิ
เซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส แมงกานีส เซอร์โคเนียมใน








แตกต่างกัน ร้อยละของเหลก็ออกไซด์ทีÉ มีปริมาณมากทีÉ สุด
อยู่ในเขตพืÉ นทีÉ ภาคใต้จงัหวัดประจวบคิรีขันธ ์มีปริมาณเหลก็
ออกไซด์ร้อยละ 48.94 อันดับสองเป็นพืÉ นทีÉ ภาคเหนือ
จังหวัดพิจิตร มีปริมาณเหลก็ออกไซด์ร้อยละ 41.20 และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีปริมาณเหล็กออกไซด์ร้อยละ 






ครัÊงละ 1000 กรัม สามรถแยกเหลก็ออกไซด์ได้ในปริมาณ
เฉลีÉ ย 94.64 กรัมคิดเป็นร้อยละ 9.46 ของปริมาณดินทีÉ ใช้
ในการสกัด เมืÉ อนาํเหลก็ออกไซด์ทีÉ ได้จากการสกัดไปทาํการ
วัดค่ากรด-ด่าง(pH) พบว่ามีค่าpH 8.99 มีค่าเป็นด่าง     
และเมืÉ อผสมสารช่วยติดทัÊง3 ชนิด ทาํการวัดค่ากรด-ด่าง
(pH) พบว่าพบว่ามีค่าเป็นด่าง เนืÉ องจากคุรสมบัติของสย้ีอม
ผ้าทีÉ ดีนัÊนควรมีค่าเป็นด่างเพราะจะไม่ทาํลายผืนผ้าและเส้น






มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121-2518 ผู้วิจัยได้นาํสทีีÉ ได้
จากการสกดัผสมสารช่วยติด 3 ชนิด ได้แก่ เกลือ สารส้ม ผง
ชูรส และนาํไปย้อมบนผืนผ้า ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้าไหม 
ผ้ า ขนสัต ว์  และ ไ ด้นํ า ผ้ าทีÉ ผ่ า นก าร ย้ อมไปทดสอบ
ประสิทธิภาพความคงทนของสีในด้านต่างตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก. 121-2518 เล่ม2 ถึง เล่ม5 ได้แก่ 
ความคงทนของสต่ีอแสง ความคงทนของสีต่อการซัก ความ
คงทนของสต่ีอเหงืÉ อ ความคงทนของสต่ีอการขัดถู พบว่าผ้า
ฝ้ายทีÉ ผ่านการทดสอบความคงทนของสีด้านต่างๆ มีระดับ
ความคงทนอยู่ในระดับดีตามมาตรฐานเกร์ยสเกลความ
คงทนของสีมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121-2518 เล่ม 
14 เนืÉ องจากสย้ีอมผ้าทีÉ ดีควรมีประสทิธคิวามคงทนของสต่ีอ
แสง ต่อการซัก ต่อการขัดถู และเหงืÉ อ อยู่ในระดับทีÉ ดี มีการ
ตกและเปลีÉ ยนแปลงน้อยทีÉ สุดเมืÉ อ ยู่ในสภาวะดังกล่าว
สอดคล้องกับสวุานีย์ จันทร์สอาด (2548:62) ทีÉ ศึกษาการ
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ผสมสารช่วยติดในขณะย้อมลงบนผืนผ้าฝ้ายนาํไปทดสอบ
ความคงทนของสีต่อแสง ต่อการซัก ต่อการขัดถู ต่อเหงืÉ อ
พบว่าความคงทนของสบีนผืนผ้าฝ้ายอยู่ในระดับดีเช่นกัน สี
มีการเปลีÉ ยนแปลงเลก็น้อย ผ้าลินินทีÉ ผ่านการทดสอบความ
คงทนของสีในด้านต่างๆอยู่ในระดับดีตามมาตรฐานเกร์ย
สเกลมาตรฐานความคงทนของสีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
มอก. 121-2518 เล่ม 14 ผ้าไหม ทีÉ ผ่านการทดสอบความ
คงทนของสใีนด้านต่างๆอยู่ในระดับดี ตามมาตรฐานเกร์ย
สเกลความคงทนของสีมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 121-




แสดงถึงคุณสมบัติทีÉ ดีของสทีีÉ ใช้ในการย้อม ซึÉ งสอดคล้องกับ 




ขัดถู และเหงืÉ อ พบว่ามีระดับความคงทนของสีอยู่ในระดับดี 
ผ้าขนสัตว์ทีÉ ผ่านการทดสอบความคงทนของสีในด้านต่างๆ 
อยู่ในระดับดีพอใช้ถึงระดับดีตามมาตรฐานเกร์ยสเกลความ
คงทนของสีมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก .121-2518     
เล่ม 14 






121-2518 เล่ม 2 เล่ม 3 เล่ม 4 และเล่ม 5 มปีระสทิธภิาพ
ความคงทนของสีในด้านความคงทนของสีต่อแสง ความ
คงทนของสต่ีอการซัก ความคงทนของสต่ีอเหงืÉ อ ความคงทน
ของสีต่อการขัดถู อยู่ในระดับทีÉ ดีตามเกร์ยสเกลมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก. 121- 2518 เล่ม 14 ดังนัÊน ผู้วิจัยจึง
เสนอแนะดังนีÊ 
  1. สนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมมาใช้
ประโยชน์จากดินแดงโดยใช้กระบวนการ การผลิตทาง
อตุสาหกรรม  
  2. สนับสนุนให้คนในชุมชนทีÉ อยู่ในบริเวณทีÉ
มีดินแดงนําดินแดงมาใช้เป็นสีย้อมผ้าแทนการใช้สีจาก
สารเคมแีละเป็นการใช้ประโยชน์จากดินแดงให้มากขึÊ  






       1. ศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ของการสกัดสี
ย้อมผ้าจากดินแดง 
  2. ศึกษาการนาํผ้าทีÉ ย้อมจากสย้ีอมผ้าทีÉ สกัด
จากดินแดงไปใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆเพืÉ อสร้างความน่าสนใจ
ให้แก่สทีีÉ สกดัจากดินแดง 
  3. ศึกษาความปลอดภัยของผู้ใช้สีย้อมผ้า
เมืÉ อนาํไปย้อมบนผลิตภัณฑร์ูปแบบต่างๆ 
  4. ศึกษากระบวนการสกัดทางด้าน
อตุสาหกรรมเพืÉ อให้ได้ปริมาณของสมีากทีÉ สดุ 
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